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LES RUTES DEL 2006 
Comencem la VI1 edició de les ru- 
tes organitzades pel Centre d'Estudis 
Alcoverencs, amb un programa sense 
una temhtica única, pero amb visites 
concretes que donen un aire singular a 
cada excursió. 
El programa va ser: 
5 de marq: mas de Baladrer i 
voltants 
- 1 2  de marq: els masos de 
I'Albiol 
1 9  de marq: el mas de Llaneta i 
voltants 
26 de marq: el pont trencat i les 
barraques de pedra seca 
La commemoració del centenari de 
la mwt  del poeta Antoni lsern no podia 
tenir un millor inici que la VI1 edició 
de les rutes organitzades pel Centre 
d'Estudis Alcoverencs. Visitar el Mas 
de Baladrer i voltants, iloc on va néixer 
aquest alcoverenc il4ustre. 
El diumenge 5 de marq, com sempre, 
a dos quarts de deu sortíem de la plaqa 
Nova, en direcció a la carretera de Reus, 
un cop passada la primera gasolinera, 
vam trobar a m& dreta el camíque ens 
porta fins al mas de Baladrer. No es p e  
dia celebrar d'una millor manera I'acte 
d'anar fins on va néixer aquest poeta, 
que llegint un poema en memoria del 
centenari de la mort del poeta Antoni 
Isern. 
La segona part de la ruta era acos 
tar-nos fins al Mas Blanc, pero una fina 
pluja va fer desaconsellar continuar 
la ruta i es va decidir tornar cap a 
Alcover. 
Segon diumenge de marq i segona 
ruta organitzada pel Centre d'Estudis. El 
diumenge 1 2  de marq ens vam traslla- 
dar fins a I'Albiol per fer una ruta que h a  
via de passar per diferents masos que 
es troben sota la serralada del Pou. 
Com de costum. a dos quarts de deu 
vam sortir de la plaqa Nova, aquesta 
vegada amb cotxes per anar fins al 
poble de I'Albiol per comenqar la ruta a 
peu. El punt de partida va ser al final del 
poble, d'on surt la pista que puja cap a 
la carretera de la Mussara. En aquest 
punt, marxa un camí a la dreta que 6s 
el que vam seguir durant tot el matí. 
Fent aquest camí ens vam anar trc- 
bant primer el mas de Curt, el mas de 
Cots, el mas Nou, el mas Vidal i després 
el mas de Maseter i el mas de Tinet o 
també anomenat deis Capellans. 
L'excursió va anar fent aquest camí 
que planeja per I'inici de la val1 del Mica- 
nyo. Un cop arribats al mas de Maseter i 
ja altra vegada al terme dSAlcover, es va 
deixar el camí inicial i ens vam desviar 
per un camí a m& dreta amb una plan- 
tació d'ametllers a banda i banda. Des- 
prés de coneixer el pages que conrea 
aquests ametllers i assabentar-nos que 
estaven conreats de manera ecolbgica, 
vhrem continuar el caminet fins arribar a 
I'ermita de les Virtuts, on vam signar en 
un diari de visites que hi ha juntament 
amb un pessebre. 
La tercera ruta organitzada pel CEA 
va ser tota a peu. El pla era agafar la 
carretera del Remei i just abans d'ar- 
' 
ribar agafar un camí a ma dreta fins 
arribar a mas de Llaneta. Un diumenge 
més, el 19 de marc de 2006. a dos 
quarts de deu. com de costum. es va 
sortir de la placa Nova tot caminant cap 
a la carretera del Remei. Just abans 1 d'arribar al Remei es va agafar un camí 
, ..'L -, . que rnarxa a ma dreta i quasi en sentit 
contrari al que es portava. Aquest camí, 
que transcorre paral4el al barranc de la 
p n t  de I'Om. va portar fins a una cruilla. 
I agafant el que surta ma dreta, ens va 
portar directe fins a mas de Llaneta. 
Després de visitar el mas de Llane- 
ta. la ruta va continuar per visitar unes 
I ... ruines arqueoldgiques. El descobrirnent 
era uns enterraments fets amb caixes 
de Ilosa. una construcció datada de 
temps medievals tardans. Des d'aquest 
Errnita de  les V i r i ~ i l i  Fulu. A r x i i i  CEA Dunt. es va decidir aue encara hi havia 
. . 
Amb aquest acte donavem per temps de passar pel mas de ~ord i .  vam 
acabada la segona ruta dels massos anar baixant cap al Remei i vam tornar 
de I'Albiol. a Alcover. 
L'última ruta de la temporada 2006 
era acostar-nos al pont trencat que hi 
ha sobre el riu Francolí i veure alguna 
barraca de pedra seca que encara es 
conserva pel terme. 
El diumenge 26 de marc de 2006. 
vam sortir a dos quarts de deu del matí 
de la placa Nova a peu en sentit contrari 
al de costum. 
Es va sortir del poble i vam agafar 
el camí de Valls per poder observar les 
barraques de pedra seca que encara 
es conserven pel terme. Tot caminant 
i un cop entrats en el terme de Valls. el 
camíes troba tallat perque just a sota 
es troben les restes del pont trencat. 
En aquest punt hi ha la cruilla amb el 
camíde Reus. que vam agafar i conduí 
la ruta fins al Mila. per tornat fins a 
Alcover. 
Així vam donar per finalitzada la 
quarta ruta de la temporada i a la vega- 
da la VI1 edició de les rutes del Centre 
d'Estudis Alcoverencs. 
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